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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS 
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN DI 
INDONESIA: PEMBUKTIAN HIPOTESIS ENVIRONMENTAL KUZNETS 
CURVE 
 
Rinda Pratiwi Sudarmono 
F 1115034 
 
Environmental Kuznets Curve merupakan sebuah teori yang menggambarkan 
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan ke dalam kurva 
yang berbentuk U terbalik. Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, 
dalam waktu yang bersamaan, kualitas lingkungan di Indonesia terus menurun. 
Fenomena itu sangat terlihat di wilayah Pulau Jawa, sebagai poros perekonomian 
Indonesia. 
Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kualitas 
lingkungan di Indonesia, Pulau Jawa, dan luar Jawa. Selain itu, penelitian ini ingin 
membuktikan apakah Hipotesis Environmental Kuznets Curve terjadi di 
Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan alat bantu 
Eviews 9. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH), sedangkan variabel independent-nya terdiri dari 
Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita) dan IPM. Data 
yang digunakan yaitu data 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia dan luar Jawa, PDRB per 
kapita dan IPM berpengaruh signifikan terhadap IKLH. Lain hal-nya dengan yang 
terjadi di Pulau Jawa. Dengan demikian, Hipotesis Environmental Kuznets Curve 
terbukti di Indonesia dan luar Jawa.  
 
Kata kunci: EKC, IKLH, pertumbuhan ekonomi, IPM, regresi data panel  
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT 
INDEX TO ENVIRONMENTAL QUALITY IN INDONESIA: HYPOTHESES 
OF ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE 
 
Rinda Pratiwi Sudarmono 
F 1115034 
 
Environmental Kuznets Curve is a theory that shows the relationship between 
economic growth with environmental degradation with an inverted U-shaped. 
Economic growth and Human Development Index (HDI) in Indonesia are 
increasing year by year. However, at the same time, the environmental quality in 
Indonesia continues to decline. The phenomenon is very visible in the region of 
Java, as the central of Indonesia's economy. 
This study aims to find out how the impact of economic growth and HDI on 
environmental quality in Indonesia, Java Island, and outer Java. In addition, this 
study would like to prove whether the Environmental Kuznets Curve Hypothesis 
takes place in Indonesia. 
This study uses panel data regression with Eviews 9. Dependent variable in 
this study is IKLH, while its independent variable consists of PDRB per capita 
and IPM. The data used here are data of 33 provinces in Indonesia from 2011 to 
2016.  
The results showed that in Indonesia and Non-Java, PDRB per capita and 
HDI have a significant effect to IKLH, different with what happened in Java. 
Thus, the Kuznets Curve Environmental Hypothesis is proven in Indonesia and 
Non-Java, and shows that its condition is at a turning point of the curve. 
 
Keywords: EKC, IKLH, economic growth, HDI, panel data regression 
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